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dire métaphysique. C’est ce que nous avons tenté de faire en effectuant un
parallélisme entre la complémentarité du binôme verbal "ser" et "estar", et la
complémentarité du "couple littéraire" emblématique de Don Quichotte et Sancho
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